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یوسف اکبری شهرستانکی
دانشجوی دکتری سلامت در حوادث و بلایا
مدرس ملی مدیریت خطر حوادث و بلایا در نظام سلامت
گروه آموزشی و مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا
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